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摘要 
改革开放以来建筑业在我国得到了持续快速的发展，特别是近年来建筑业
在国民经济中的支柱产业地位不断加强，对国民经济的拉动作用更加显著。在
此经济政策和市场环境下为建筑安装市场也带来了较好的发展机遇，但随着市
场经济的发展，建筑安装企业面临着激烈的市场竞争，越来越多的国内国际市
场也有待开发。 
上海原荣实业有限公司（下文简称为 YR 公司）创建于 2002 年，是一家专
业建筑电气、设备安装施工企业。公司先后参与上海浦项商务广场、韩国驻沪
总领事馆、喜星（南京）电子有限公司等多项工程项目的承建，并得到用户的
一致认同。YR 公司目前虽然处于较好的发展时期，但公司战略管理意识不够
强，公司所拥有的优势未能得到充分的发挥，现有公司发展路径很难适应市场
发展趋势。随着市场的不断扩大，一些其他行业的企业开始进入建筑安装市场，
出现了跨界的市场竞争。与企业成立之初相比，企业内部环境和外部环境已经
发生了很大的变化，企业面临着新的机遇和挑战。如何保持公司持续、稳定、
健康的发展在激烈的竞争市场中处于不败之地已然成为公司领导层所必须解决
的问题。 
本文以上海原荣实业有限公司为主要研究对象，采用 PEST 分析法、SWOT
分析法等战略分析工具深入研究影响 YR 公司战略目标的内外部因素，揭示企
业面临的发展机遇与潜在风险，认真剖析了影响上海原荣实业有限公司战略目
标的内部因素，以达到充分发挥企业优势，克服企业存在的不足，合理配置资
源的目的。  
本文以企业战略管理理论为指导，制定 YR 公司包括业务布局、营销战略、
管理制度以及人力支持等几个主要方面的企业发展战略。本文的主要贡献在于，
以科学的方法分析了 YR 公司外部环境和内部环境因素，客观的分析了企业发
展态势，制定了企业发展战略，为 YR 公司在下一阶段的成长提供理论指导。
对于类似的企业也具有重要的参考价值和借鉴作用。 
 
关键词：建筑安装；发展战略；战略分析；战略目标  
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ABSTRACT 
The construction industry in China has been sustained and rapid development 
since the reform and opening up, especially in recent years, as a pillar industry in the 
national economy continues to strengthen, pulling effect on the economy is more 
significant. In this economic policy and market environment for the installation of 
equipment construction market also brought good opportunities for development. 
But with the development of market economy, construction and installation 
enterprises are facing fierce competition in the market, more and more domestic and 
international markets has yet to be developed. 
Shanghai Yuan Rong Industrial Co., Ltd. (hereinafter referred to as YR 
company), founded in 2002, is a professional electrical construction, equipment 
installation and construction company. The company has participated in Shanghai 
POS Plaza, the construction of the Korean Consulate General and many other 
projects. YR although currently in a good period of development, but the company 
strategic management awareness is not strong enough, the company has not been 
fully exploited the advantages of the existing development path the company is 
difficult to adapt to market trends. With the continuous expansion of the market, a 
number of companies in other industries began to enter the construction and 
installation market, the emergence of cross-border competition in the market. How 
to keep the company sustained, steady and healthy development in the fierce 
competition in the market has become the company's leadership must solve the 
problem. Enterprise development strategy paper YR as the research object, using 
PEST analysis, SWOT analysis and other strategic analysis tool for in-depth study of 
the internal and external factors affecting YR company's strategic objectives, reveal 
opportunities and potential risks to the business, seriously analyzes the impact of the 
YR Company strategic objectives of internal factors, in order to achieve full 
business advantage, overcome the shortcomings of existence of the business, the 
purpose of the rational allocation of resources. 
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In this paper, enterprise strategic management is the guide theory, draw a 
conclusion of YR’s development strategics, including business development 
companies, marketing strategies, management systems and human support, and 
several other major areas. The main contribution of this paper is to analyze the 
scientific method YR external environment and internal environment factors, 
objective analysis of the business development trend, we developed a corporate 
strategy for the company to provide theoretical guidance YR next phase of growth. 
For a similar enterprise can also has important reference value and reference. 
 
 
Keywords ： Construction and Installation ； Development Strategy ； Strategic 
Analysis；Strategic Objective  
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第一章 绪论 
第一节 研究背景及问题 
 建筑安装行业是国民经济的重要物质生产部门，它与整个国家经济的发
展、人民生活的改善有着密切的关系。2001 年以来，中国宏观经济步入新一轮
景气周期，与建筑安装业密切相关的全社会固定资产投资（FAI）总额增速持续
在 15%以上的高位运行，导致建筑业总产值及利润总额增速也在 20%的高位波
动。随着建筑业的快速发展，经过多年的市场整顿、制度建设及有效监管，我
国建筑市场正在进入健康的发展轨道。 
  2013 年，我国建筑安装行业完成安装建筑面积 10.14 亿平方米，同比增长
2.0%，增速较 2012 年有所下滑。通常而言，建筑安装行业在建筑业总产值中的
比例在 8%左右。据中国产业调研网发布的中国建筑安装市场调查研究与发展前
景预测报告显示，未来 50 年，中国城市化率将提高到 76%以上，城市对整个国
民经济的贡献率将达到 95%以上。都市圈、城市群、城市带和中心城市的发展
预示了中国城市化进程的高速起飞，也预示了建筑业更广阔的市场即将到来。 
作为建筑工程领域最重要的附属行业建筑安装行业也逐渐成为建筑经济发
展的重要支撑，建筑安装行业一直以来在我国国民经济中都占用较高的比重，
是国家重点发展的行业之一，建筑安装行业可以承载大量的劳动力，能够帮助
解决我国农村劳动力剩余的难题，保持我国经济社会的稳定。根据预测到 2016
年底，建筑安装工程行业的总体规模将达到 20 万亿元，年增长率在 7%以上，
相应建筑安装行业带来的其他就业等附加值有望突破 25 万亿，占我国 GNP 的
7%左右。在“十三五”规划中未来 5 年我国的城镇化进程将继续保持较高的速
度，同时相应的基础设施、市政工程等投资仍在加快，为建筑安装工程行业提
供了较大的市场空间和发展机遇。 
建筑行业设计与安装应在确保安全性的前提下重点强调其初期投资与运行
费用的经济性。建筑安装技术的发展，是随着建筑技术的发展，科技领域的日
新月异而同步的。因此，建筑工程安装技术也成为了现代化建筑实现的核心领
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域，同时也面临着新的时代挑战。随着城镇居民生活水平的日益提高，对自己
生活与工作的建筑环境及功能要求也相应提高，这对国内的建筑安装工程企业
来说既面临着新的机遇也存在一定的挑战。 
同时，我们也充分认识到随着改革开放的不断深入，根据国家发布的“十
三五规划”了解到中国的城镇化依然处于重要的地位，在城镇化过程中，作为
基础设施的先行者建筑行业发展空间更加广阔，建筑安装的市场规模和市场容
量需求仍将非常大。预计未来五年内上海等一线城市发达地区甚至将出现快速
上升的阶段，但是由于国内外经济形势不稳定，经济增速继续下探。建筑安装
行业目前存在问题主要有：没有形成安装行业规范，行业内偷工减料、价格不
透明、拖欠资金等弊端仍然普遍；行业内管理制度混乱，影响行业的健康可持
续发展；我国目前建筑安装工程技术水平相对较低，施工水平落后，在多项领
域中仍然使用传统的方式，缺乏跨国竞争力。随着国外建筑安装公司的陆续加
入以及我国安装企业走出去的步伐加快，对我国建筑安装行业的技术和管理制
度要求将越来越高。  
在国家宏观经济环境以及建筑行业发展变化的大背景下，给 YR 公司发展带
来广阔机遇的同时也带来了多重挑战。一是宏观经济方面，目前国内实体经济
下行压力较大，使得实体企业出现融资难的困境，给建安行业的经营和发展带
来巨大压力。二是建筑安装行业开始由劳动力密集型转向技术密集型时代，最
近 5 年国内人力成本越来越高，给原本就是资金密集型的企业带来更多成本压
力。目前，从建筑电气设备安装市场来看，压价争夺市场的竞争现象已经出现。
三是影响企业经营发展的外部不可控因素在不断增多。产业发展方面，企业的
发展将受到来自资源、环保、能耗等更多约束性指标的限制。外部不利因素的
增加压缩了企业利润空间，也让 YR 公司的经营存在诸多变数。 
总结以上背景，建筑按照行业发展前景依然广阔，YR 公司作为一家中小型
建筑安装工程公司如何在激烈的市场竞争中继续保持原有份额并进一步扩大市
场资源将是公司面临的主要课题。本文将根据 YR 公司面临的内外部环境结合公
司自有资源，运用战略管理相关原理和工具进行分析，明确公司未来的战略重
点，如加强 YR 公司管理制度建设，积极提高企业营销能力，实现公司的跨越式
发展。 
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第二节 研究意义 
21 世纪以来，随着信息技术和经济社会的快速发展，人们不管是对居住环
境还是对外部公共办公环境，都提出了安全、舒适及便捷的要求。于是，将建
筑艺术和信息技术有机结合的智能建筑，成为建筑业发展的主流。而对建筑物
智能化要求的提高，将导致建筑电气设备日益复杂，对其安装施工相应也提出
了更高的要求。这为 YR 公司的核心业务建筑安装工程创造出巨大的市场空间和
发展潜力。  
然而，如上文提到在建筑安装行业快速发展的历史机遇和相关各类型企业
积极扩大业务规模的激烈竞争以及潜在进入者不断增加的挑战情况下，安装技
术的更新迭代也越来越快，客户要求越来越高，YR 公司要想实现业务规模的跨
越式发展，需要进行系统化的战略管理，制定出符合公司实际的发展战略。根
据上述背景，结合 YR 公司目前的实际情况，本文以企业战略管理理论为指导，
与实践紧密结合，对 YR 公司当前的发展战略进行了分析，梳理出公司的战略发
展思路，确定企业战略目标、战略重点方向，并制定出可实施的发展战略对策，
以达到优化企业资源配置，提高公司核心竞争力的目的。不仅对 YR 公司在战略
经营决策方面具有可操作性，还对公司的中长期发展战略都具有实践上的指导
意义。 
第三节 研究思路与论文框架 
一、 研究思路 
本文参照专业研究机构对宏观经济形势的预测、建筑行业的前景分析和
国家建筑领域未来规划，首先依据管理学上的企业战略管理理论，从分析 YR
公司的内外部环境入手，运用行业竞争结构模型及 SWOT 分析模型等战略分析
管理工具，对公司的发展战略思路进行研究，同时对公司面临的内外部环境
等基本情况做了详细分析，得出 YR 公司面临的机遇和挑战、公司存在的优势
和劣势。并对 YR 公司的战略目标、重要发展方向进行确认。最后根据 YR 公
司的发展战略目标，提出各项业务的战略发展对策，如完善管理制度、提高
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市场份额及业务布局、加强人力资源管理、提高公司技术创新能力以及企业
文化的塑造等方面提出了具体的对策。 
二、 论文框架 
本文框架一共分为六章。第一章是绪论部分，主要介绍论文研究背景，阐
明研究目的，说明研究思路，并搭建论文构架；第二章主要分析了企业战略管
理的相关理论，详细介绍了战略管理分析工具，为后续的 YR 公司的战略分析提
供了理论依据；第三章主要分析了 YR 公司目前发展情况以及面临的内外部环
境，介绍 YR 公司经营现状，通过对 YR 公司生产经营、财务以及人力资源等方
面状况深入分析，了解公司内部资源和实力；通过对 YR 公司行业结构和竞争强
度进行分析，分析出企业发展中存在的问题和机遇。最后总结了 YR 公司面临的
内外部情况；第四章，对 YR 公司发展战略的 SWOT 分析，明确 YR 公司的战略方
向及市场定位，并把 X 公司作为标杆企业进行学习，了解 YR 公司存在的不足，
指出 YR 公司的战略重点；第五章提出 YR 公司发展战略实施建议；第六章对本
文研究结论进行了总结，并对下一步研究计划提出了展望。 
本论文研究的内容及顺序如下图 1-1 所示： 
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图 1-1 论文研究框架 
资料来源：根据相关资料整理，作者自制。 
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第二章 相关理论综述 
第一节 企业战略管理理论  
目前战略一词在企业发展中得到越来越多的使用，体现出企业管理者对战
略的重视。以往战略多使用于军事、政治和管理等各个领域上，当然最开始是
应用在军事管理方面，在战争中需要对整个局势进行筹划和指挥。它依据敌对
双方的军事、政治、经济、地理等因素，照顾战争全局的各方面，规定军事力
量的准备和运用。”在西方，战略（strategy）一词来源于希腊语“strategos”
或由其演变的“stragia”。前者意为“将军”，后者意为“战役”、“谋略”。随
着战略在企业管理领域的运用，就产生了“企业战略”的概念，在 1965 年美国
经济学家安索夫著《企业战略论》一书问世后，企业战略一词开始得到广泛应
用，并随着企业这种特有的社会经济组织形态的发展逐步发展起来。企业战略
与军事中的战略相比，在思想和观念上存在一致性，并且有了很大的发展：如
企业间的竞争已经不是战场上的你死我活的拼杀，企业战略能够实现企业与竞
争对手的双赢。 
纵观战略管理的发展历程不难发现：企业战略的发展是与企业组织和市场
经济的发展相适应的。所以，企业战略就是企业根据自身能力和经营环境所做
出的发展选择和实施、控制措施，即企业能做什么和怎样做得更好，企业战略
应该随着企业自身能力和经营环境的变化而及时调整。 
一、企业战略管理的定义 
比较通俗的讲企业战略就是在市场经济条件下，为企业做出具有长期性、
全局性及指导性的总体目标和根本策略，帮助企业的生产和发展，而战略方向
又具有一定的创新性和竞争性，且伴随一定的风险。而企业的一切日常经营活
动都是为了实现企业的生存和发展，也因此企业的战略管理也就非常重要。在
管理科学领域企业战略管理思想经过多年的不断发展和演变，关于企业战略管
理的理论和研究也已相对成熟和深入，越来越多的战略管理分析工具也在企业
活动的实践中被证明其有效性，而本文也尝试采用成熟的企业战略管理思想理
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